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sifat kajian ataupenyelidikan- sekiranya
konan SejarahMelayu dikatakansebuah






























jelas sudah pun mendiamiMelaka, dan











ports (in theworld)...it wasa placewhere
.Gujratis,Tamilsand Bengalisfrom India
lived and tradedin cure harmonywith
Malays, Chinese and Arabs; a city of
100,000where84languagescouldbeheard

































kup mantapuntuk dijadikanbukti kukuh
akankewujudantamadundan peradaban
Melayu itu. Denganketerangandi atas,
wilayahMelayu itu diketahuiluas, seba-
























segi fizikal ataurupa bentukMelayu itu
sudahberubah,"BangsaserumpunMelayu




nia kesaIjanaansebagaisatu unit sosio-
budayadengansegalasempadansejarah
















Terengganu,Pahang bahkan hingga ke
RompinataukeKedahdanPerlisdisebelah
utarayangmembentukpengaliranataska-


































































tidak menepatisarnasekali ciri-ciri atau
sifatwatakkependatanganitu.
• PENULIS ialah pensyarah
Kesusasteraan Melayu di Fakulti
Bahasa Moden dim Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia (UPM).
